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1. Arxivístka 
FONTANALS JAUMA, Reis i MOLINA EGEA, Montserrat: 
- - Cataleg del fons dels Queralt de la Biblioteca de Catalunya. Recull 9 (abril 2005) 
pp. 7-67 
GRAU PUJOL, joseph M.T.: 
- - Documentació sobre Santa Coloma de Queralt i la Baka Segarra a I'Arxiu Historic 
de Tarragona (AHT). Recull 8 (abril 2003) pp. 39-49 
ORGA MESTRE, Rarnon: 
- - joan Segura i Valls. Resurn bibliografic. Recull 2 (abril 1994) pp. 109-1 49 
PALOU MIQUEL, Hug: 
- - Notícia dels Ilibresregistre notarials de Santa Coloma de Queralt de I'Arxiu 
Municipal Fidel Fita d'Arenys de Mar. Recull 8 (abril 2003) pp. 1 3-35 
PIÑOL AiABART, Daniel: 
- - Unes notes sobre el fons de pergamins de Santa Coloma de Queralt de I'Arxiu 
Historic de Tarragona. Recull 6 (abril 1999) pp. 91 -1 08 
PORTA BALANYA, josep M.: 
- - Inventar¡ del fons dels comtes de Santa Coloma de Queralt dipositat a I'Arxiu 
Historic Comarcal de Montblanc (Conca de Barbera). Recull 3 (abril 1995) pp. 
205-235 
- - Els notaris de Santa Coloma de Queralt (segles XIII-XX) El retorn dels protocols 
notarials anteriors a l  segle XIX. Recull 9 (abril 2005)pp.l29-148 
2. Prehistbria i histbria antiga 
BELARTE. M. Carme, HERNANDEZ, Jordi i PRINCIPAL, Jordi: 
- - L'assentament iberoroma del Coll Blanc (Bellprat, Anoia). Recull 6 (abril 1999) pp. 
7-29 
- - Recerques sobre elpoblament protohistoric a la Baixa Segarra: el jaciment ibgric del 
Coll Blanc (Bellprat, Anoia). Recul 7 (abril 2001) pp. 7-44 
HERNANDEZ, Jordi i PRINCIPAL, Jordi: 
- - El jaciment del Col1 Roig (Bellprat,Anoia). Excavacions del 1995. Recull 4 (abril 
1996) pp. 27-36 
VELAiA, Javier: 
- - Una nova lapida iberica procedent de Civit Recull 2 (abril 1994) pp. 21 7-229 
3. Histbria medieval 
ALBAREDA VIDAL, Maria. 
- - Els Comtes del feudalisme catala vinculats a les terres del Gaia. Recull 1 (abril 
1993) pp. 7-1 4 
- - Comentar; d'un llibre antic del segle XIK Recull 3 (abril 1995) pp. 7-1 5 
CABESTANY FORT, Joan-F.: 
- - El castell de Queralt (segles IX-X) Recull 3 (abril 1995) pp. 1 7-26 
CARCELLER BARRABEIG, Gerard: 
- - Renda senyorial i exacció sobre el camperolat de Santa Coloma de Queralt (segle 
XV). Recull 3 (abril 1995) pp. 27-46 
- - Mercat de bestia6 mecanismes de credit i xarxes de comerf local a la baronia de 
Queralt al segle XV Recull 8 (abril 2003) p. 67 
FELlP SANCHEZ, jaume: 
- - Els castells de les Piles i Tudanda a mitjan segle XllI. Recull 3 (abril 1995) pp. 65-83 
MORELLÓ BAGET, jordi: 
- - Les universitats de la baronia de la Llacuna a la llum d'una concordia amb l lun 
creditors de I'any 1397. Recull 10 (abril 2007) pp. 105-1 18 
4. Historia moderna 
C A T A ~  ROCA, Pere: 
- - El virei comte de Santa Coloma i la seva vila predilecta. Recull 1 (abril 1 993) pp. 75-82 
- - Apuntssobre el castef de Biure ;el llinatge dels Magant Recull2 (abril 1994) pp. 49-61 
GARGANTÉ LLANES, Maria: 
- - Algunes obres de manteniment a la parroquia1 de Santa Coloma de Queralt durant 
elsegle XVIII. Recull 9 (abril 2005) pp. 69-75 
CONZALVO BOU, Cener: 
- - Antoni Vernia, autor de les escales nobles dels castells de Santa Coloma de Queralt 
i de Verdú. Recull 4 (abril 1996) pp. 75-78 
CRAS CASANOVAS, Merce: 
- - Territori i historia a la Baixa Segarra a I'~poca Moderna (segles XVI-XVIII) Recull 3 
(abril 1995) pp. 85-1 07 
CRAU PLA, Lloreng-jaume: 
- - Diplomataride Llorac. Recull 6 (abril 1999) pp. 37-47 
CRAU PUJOL, Josep M. T.: 
- - La prohibició d'enterrar a I'interior de les esglésies: una llei de dificil compliment. 
L'exemple dels Segura de Santa Coloma de Queralt (7788-7795). Recull 3 (abril 
1995) pp. 109-1 1 6 
- - La revisió del cens de Floridablanca (1787) a través del compliment pasqual de 
Vallfogona de Riucorb. Un exemple d'ocultació. Recull 6 (abril 1999) pp. 49-63 
- - Notícia sobre la construcció de I'església parroquia1 de Sant Martí de les Piles de 
Gaia (segle XVIII). Recull 7 (abril 2001) p. 145 
CRAU PUJOL, Josep M.T. i PUlC TARRECH, Roser: 
- - Una mostra del flux migratori de la Baixa Segarra i la Conca de Barbera vers Valls 
(segle XVIII). Recull 9 (abril 2005) pp. 77-88 
CUAL V I ~ A ,  Valentí: 
- - La famsa moderna a I'Alt Caia. Nupcialitat i fecunditat. Recull 1 (abril 1993) pp. 
83-1 08 
- - Arrendaments públics de Santa Coloma de Queralt, I'any 7790. Recull 2 (abril 
1994) pp.63-77 
- - Demografia i onomastica de les Piles a I'Edat Moderna. Recull 3 (abril 1995) pp. 
11 7-1 39 
- - Sobre llibres de cort. Les Piles, Edat Moderna. Recull 4 (abril 1996) pp. 79-88 
- - Sobre les morts de dos traginers (7554 i 7556) i la forca com a destí(7623). Recull 
6 (abril 1999) pp. 65-82 
- - La crisi política catalana de finals del segle XVI. Elementc complementaris. Recull 7 
(abril 2001) pp. 65-85 
- - Els llibres sacramentals de la Baka Segarra (Edat Moderna). Otat del fons docu- 
mental. Recull 8 (abril 2003) pp. 53-58 
CUELL JUNKERT, Manuel: 
- - L'activitat política del virrei comte de Santa Coloma el 7639. Recull 2 (abril 1994) 
pp. 79-86 
- - La Conca de Babera i la Baixa Segarra en flames. La campanya de Lleida de 1642. 
Recull 3 (abril 1995) pp. 141 -1 53 
- - Un membre de la famfia Ninot a la cort del re; Felip. Recull 6 (abril 1999) pp. 
83-90 
- - Rafael de Biure de Montserrat, o les tribulacions d'un senyor-bandoler de Valles- 
pinosa (1570-1634). Recull 10 (abril 2007) pp. 45-87 
JORBA SERRA, Xavier: 
- - Una nova font parroquia/: les definicions testamentaries. El cas de la Baka Segarra. 
Recull 8 (abril 2003) pp. 61 -64 
LLOBET PORTELLA, josep M.: 
- - Un incidentprotagonitzatper un ciutada de Cervera durant la Fira de Santa Coloma 
de Queralt del mes de setembre de 1746. Recull 8 (abril 2003) pp. 85-89 
- - Infomació documental sobre una controversia entre I'Ajuntament i la comunitat de 
preveres de Santa Coloma de Queralt (7763). Recull 9 (abril 2005) pp. 89-1 05 
- - Algunes dades documentals sobre Conesa (1425-1645). Recull 10 (abril 2007) pp. 
89-1 04 
MART~NEZ RODR~GUEZ, Miquel Angel: 
- - La projecció social dels Ninot Recull 4 (abril 1996) pp. 89-97 
PIÑOL ALABART, Daniel: 
- - Un testament de I'any 1502. Recull4 (abril 1996) pp. 11 5-1 26 
PUlC TARRECH, Roser: 
- - Els aprenents de la Conca de Barbera al Reus del segle XVIII (1 773- 1793). Recu l l  2 
(abril 1994) pp. 189-1 97 
- - Mobilitat demografica de la Conca de Barbera i Baixa Segarra via Reus (segle XVIII). 
Recull 10 (abril 2007) pp. 11 9-1 37 
SOTORRA, Jordi: 
- - Elfogatge de 1575 a la Conca de Bahra ila Baixa Segarra. Recull7 (abril 2001) p. 45 
VALLES, Laia: 
- - La nativitat del comte de Santa Coloma. Recull 7 (abril 2001) pp. 87-1 18 
VICENTE IBAÑEZ, joaquirn: 
- - L'escultorlosep Tramulles a Santa Coloma de Queralt, 1635-1637. Recull 4 (abril 
1996) pp. 191 -206 
5. Histbria contemporbnia 
ALBAREDA VIDAL, Maria: 
- - Records. Recull 5 (abril 1998) pp. 9-1 7 
AMATLLER RABELL, Josep M: 
- - La creació de la comunitat d'aigües potables de Santa Coloma. Recull 1 (abril 
1993) pp. 15-32 
ASSOCIACIÓ CULTURAL BAlXA SEGARRA: 
- - Quan els nostres avis eren infants. Fons Joan Balcells. Arxiu de I'Associació Cultural 
Baixa Segarra. (Reproducció grafica de les fotografies de I'exposició que arnb 
aquest norn I'ACES va presentar al Casal de I'Avi de Santa Colorna coincidint 
arnb les festes de Nadal de I'any 1998). Recull 6 (abril 1999) pp. 109-1 51 
- - Les postals de Roisin Recull 8 (abril 2003) p. 9 
BOLADERAS CALAF, Maria Rosa: 
- - Cent anys de records de Santa Coloma de Queralt. El que recordem de tres gene- 
racions. Recull 10  (abril 2007)pp. 15-24 
CARRERAS TARRAG~, josep M.: 
- - Gestió municipal i repressió política a Santa Coloma de Queralt (1 939- 194 1). 
Recull 1 (abril 1993) pp. 33-74 
- - Cinquanta anys de sanitat a Santa Coloma de Queralt. (1900-1950) Recull 2 
(abril 1994) pp. 7-47 
COMAPOSADA, Celestí: 
- - Un dia qualsevol de sega deis anys 1945-50 a la Conca de Barbera Recull 7 (abril 
2001) pp. 191-220 
FARRÉS DOMINGO, Nuria: 
- - Mossen Esteve del Castell. Recull 6 (abril 1999) pp. 31 -35 
FERRER POMÉS, Conrad: 
- - La Indústria textil a Santa Coloma de Queralt Recull 8 (abril 2003) pp. 93-102 
GRAU PUJOL, Josep M. i PUlG TARRECH, Roser: 
- - Un inventari patrimonial del convent de la Merce de Santa Coloma de Queralt 
després de I'exclaustració (1836). Recull 10  (abril 2007) pp. 29-44 
GUELL JUNKERT, Manuel: 
- - Els Peguera i la baronia de Rocafort a principis del segle XIX. Recull 1 (abril 1993) 
pp.109-112 
LLORENS, Agnes i CARRERAS, Maria: 
- - Les indústries textil5 a Santa Coloma de Queralt. Recull 7 (abril 2001 )pp. 155-1 78 
MART~ PONTNOU, Joaquim: 
- - Els nostres camps seixanta anys enrera. Recull 2 (abril 1994) pp. 89-91 
PALA AUCÉ, Silvestre: 
- - L'asseguranga de mules al  Sindicat Agrícola Catolic de Santa Coloma de Queralt. 
Recull 2 (abril 1994) pp. 151 -1 83 
P A ~  MONCUS~, Albert: 
- - Les germandats de socors mutus a la Baixa Segarra (7870-7960). Recull 9 (abril 
2005) pp. 107-1 28 
PALA MONCUS~, Ramon: 
- - La postguerra a Santa Coloma de Queralt Recull 8 (abril 2003) pp. 105-1 32 
PALAU RAFECAS, Salvador "El Galo": 
- - El cine a Santa Coloma de Queralt (7908-7958). Recull 3 (abril 1995) pp. 155-204 
- - Us molins farinersiles masies delmunicipide les Piles. Recull4 (abril 1996) pp. 99-1 1 3 
PljOAN PARELLADA, josep: 
- - Arreplec. Recull 1 (abril 1993) pp.123-127 
- - Els meus Reis, d'infant, al poble. Recull 2 (abril 1994) pp. 185-1 87 
RIBALTA FARRÉ, Francesc: 
- - Histories del Pla del Codony. Recull 2 (abril 1994) pp. 199-201 
SEGURA TRULLOLS, Pelegrí: 
- - Cermandat de Malalts entre els veins de les Roques, la Pobla i els Plans de Ferran 
(7976-7930). Recull 2 (abril 1994) pp. 203-205 
- - La Pobla de Carivenys: Festes, associacions i altres retalls. Recull 9 (abril 2005) pp. 
149-1 53 
- - Notes hhistoriques de la Pobla de Carivenys. Recull 10 (abril 2007) pp. 1 39-1 50 
TOMAS BATET, Dolors: 
- - Estudi preliminar per a una proposta formativa a la Conca de Barberi. Recull 4 
(abril 1996) pp. 163-1 90 
VALLS MOIX, josep: 
- - Apuntspera una biografia. Recull 3 (abril 1995) pp. 269-278 
ALCOY PEDRÓS, Rosa: 
- - El Mestre de Santa Coloma de Queralt i I'italianisme del segle XIV: el retaule deis 
sants joans. Recull 4 (abril 1996) pp. 7-26 
ARROYO CASALS, pau i SERRANO COMA, Agit: 
- - Conservació-restauració de les pintures de la volta de I'escala noble del castell de 
Santa Coloma de Queralt Recull 10  (abril 2007) pp. 5-1 3 
BRUNED GIL, Mercedes i MIRALLES CABRÉ, Anna M.: 
- - Intervenció de neteja a les Fonts de les Canelles. Recull 10  (abril 2007) pp. 25-27 
CANALDA, Sílvia: 
- - Com podia haver estat el retaule major de la parroquia de Santa Coloma: la traqa 
de Pere Costa. Recull 7 (abril 2001) pp. 119 
CORTES MIR, Francesc i PUlG TARRECH, Roser: 
- - L'orgue de Santa Coloma de Queralt i MagíGarriga (1 687). Recull 3 (abril 1995) 
pp. 47-64 
DORICO ALUJAS, Carles: 
- - Dues obres de I'escultor Pere Costa a Santa Coloma de Queralt. Recull 4 (abril 
1996) pp. 67-73 
CALCERAN PINOL, Roser, MUNTS BOATELLA Sara i SIERRA BATALLA, Misericordia: 
- - Inforn~e tecnic sobre la intervenció realitzada a I'església de Santa Coloma de 
Queralt Recull 2 (abril 1994) pp. 207-21 5 
PLANS, Sergi: 
- - El taller del daurador Esteve Gaixet a Santa Coloma de Queralt (s.XVI1). Recull 4 
(abril 1996) pp. 127-1 61 
7. Uengua i literatura 
ALBAREDA VIDAL, Maria: 
- - Pobles de la Segarra. Recull 5 (abril 1998) pp. 21 -27 
- - Contes de la Segarra. Recull 5 (abril 1998) pp. 28-71 
- - Coses delpoble i de la vida. Recull 5 (abril 1998) pp. 73-1 16 
- - La nostra parla. Recull 5 (abril 1998) pp. 1 18-1 48 
- - Poesia. Recull 5 (abril 1998) pp. 150-1 65 
hder Lematic 1 175 
NOGUÉS MARTORELL, Angelina: 
- - Aproximació a I'estudi del xipella. Caractehtiques i perspectives. Recull 1 (abril 
1993) pp. 11 3-1 21 
1. Botbnica i zoologia 
CARTANYA MART~, Joan i COLLDEFORNS CHERTÓ, Baldorner: 
- - Estudi preliminar d'un rastre de petjades d'tdat Oligocena als voltan& d'Aguiló 
(Santa Coloma de Queralt). Recull 4 (abril 1996) pp. 47-66 
SENDRA AUBERNI, Martk 
- - Cataleg dels ocells de la Baixa Segarra. Recull 1 (abril 1993) pp.129-154 
SOLÉ LLADÓ, Josep M., CARTANYA MART~, Joan i DOMINGO DE PEDRO, Marius: 
- - Aspectes de la Historia Natural de I'Alt Gaia. Recull 3 (abril 1995) pp. 237-268 
2. Meteorologia 
MULET CORTADELLAS, josep: 
- - La meteorologia a Santa Coloma de Queralt. Recull 2 (abril 1994) pp. 93-1 07 
SEGURA TRULLOLS, Pelegrk 
- - Records de les nevades més importan& i hiverns més freds a la Pobla de Carivenys, 
des de I'any 1932 a llany 2000. Recull 7 (abril 2001) pp. 179-1 89 
